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Tiaa kakitang�n UMSKAL terima sumbangan wang ihsan PL 
Uf'E' 4 /;l J.ro o - &LABUAN: Tiga katitangan Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL) telah menerima sumbangan wang ihsan bencanadi bawah pro­gram kebajikan Perbadanan Labuan. Ketua Pegawai Eksekutif PL, Dr. Fary Akmal Osman menyampaikan sumbangan tersebut kepada Erman Muhd Kadrih, Mohd Hafiz Khalid dan Mohd Nadzirul Rahmat di Bilik Mesyuarat Gemilang, Tingkat4, Wisma Perbadanan Labuan, kel- marin. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sum­bangan kepada penduduk kampungyang terjejas banjir di Kampung Rancha-Ran­cha dan Kampung Sungai Miri. Turut hadir Penolong Pengarah Kanan, J abatan Sosio Ekonomi PL, Salmah Beddu. Fary berkata pihaknya akan terus membantu me­nangani menyelesaikan nia­salah banjir di UMS Labuan dan beberapa kampung den- gan bantuan agensi kerajaan terbabit. "PerbadananLabuan (PL) akan mengambil tindakan segera terhadap masalah banjir yang melanda be­berapa kawasan termasuk UMSKAL. "PL akan bersama Jaba­tan Pengairan dan S aliran (JPS) Labuan menyelesaikan masalah yang dihadapi pen­duduk sekitar apabila tiba musim hujan," katanya. Beliau berkata demikian pada majlis penjumpaan dengan  penduduk yang terjejas akibat banjir di pejabatnya, kelmarin. Fary menambah satu me­syuarat bersama JPS akan diadakan bagi menyediakan rangka tindakan yang perlu dan perancangan serta su­sun atur sistem perparitan yang lebih baik di kawasan terjejas. "Kita jug a akan turun padang ke kawasan-kawasan lain yang menghadapi masa­lah sama dan berharap semua pihak berganding bahu un­tuk menyelesaikan masalah ini," katanya lagi 
